











① 据《现代大学制度视域下的大学书院制研究》(中国社会科学出版社，2017:196 ～ 199．)作者何毅考证，2005
年复旦大学成立的书院则率先开启了我国内地书院制改革探索，2008年汕头大学的至诚书院是我国内地高校首次
实行四年制本科全程采用采用住宿学院的书院。
②从香港中文大学到复旦、西安交大，学院之外再设书院［EB /OL］．［2013－01－01］．http:/ /www．kong rong．com /
news /news /2011－09－28 /27240．html。
现代大学书院制的兴起、意义与局限
王洪才













































































































































































































































《牛津大学导师制上的卓越学府》，http:/ /www．ukuni．net /oxford /news /23253．html。
何毅:《现代大学制度视域下的大学书院制研究》，北京:中国社会科学出版社，2017年版，第 242页。







































济 南 大 学 学 报（社会科学版）
CHENG Fangwu and LU Xun’s Wild Grass
AKIYOSHI Shu (author), LI Hui (translator)
The relationship between CHENG Fangwu and LU Xun is the focus of scholars. According to LU Xun’s student
JING Youlin’s memory, LU Xun was annoyed about CHENG Fangwu’s criticism to Call to Arms. When he talked about
or wrote into essays, he always criticized or satirized members of the Creation Society. The argument between CHENG
Fangwu and LU Xun caused by Criticism on Call to Arms, and revolutionary literature argument between LU Xun and the
Creation Society from 1927 to 1928 always catch the attention of researchers. However, this paper discusses about the
relationship between Wild Grass and CHENG Fangwu, which has been ignored for a long time.
The Possibility of the Literary Anthropology and Shanghai Ethnography：Focusing on Wang Anyi’s Chang Hen
Ge
YIM Choon-sung
This research begins from hypothesizing Wang Anyi’s most prominent work Chang Hen Ge. It is an anthropological
ethnography that documents Shanghai’s urban space through participant observation. In order to first examine the
possibility of considering a literary work as ethnography, the research looks into the role of imagination and the
mechanism of fictionalization, followed by a review on literature anthropology. Then an overview on the genealogy of
Shanghai literature and literary Shanghai is made. History of Shanghai literature is in fact a significant part of China’s
modern and contemporary literary history, so much that it is difficult to consider it as an independent realm. On the other
hand, ‘literary Shanghai,’ a term designating Shanghai found within the literature and also the literal text which
represents Shanghai, is an approach similar to the notion of ‘Shanghai ethnography,’ which is why the research has
reviewed several related texts.
The Literary Choice during Cultural Crisis Era：Application of Postcolonial Criticism from Huo Sang Detect
YANG Yi
Post-colonialism was born in the 1970s. It is evergreen and evolves into a popular scholarship. Even though Post-
Colonial Criticism is more popular in the west, and at the beginning, the main object to be discussed is also not China.
But in sinophone culture circle, there are more and more researchers use Post-Colonial Criticism to deconstruct and re-
understand Chinese culture. This paper tries to find another reason of the rise of postcolonial criticism in China form the
study methods of comparative literature. Then, it s the father of the Chinese detective fiction Cheng Xiaoqing’s Huo Sang
Detect as an example to analyze some misperception accompany with this trend of thought.
The Rise, Significance and Limitation of Modern University Academy System
WANG Hongcai
Renaissance of college in mainland universities is a symbolic event in the development of Chinese higher education
revolution. It symbolizes integration of ancient college spirit and western classical tradition residential academy system
which can deal with quality problems caused by high speed development of higher education, especially students’
management, liberal education and internal governance. It can be regarded as practical trial of modern university system.
However, how new college system faces scientific research oriented university development circumstance is a huge
challenge. This fabulous book, Research on University College System from the Perspective of Modern University System,
discusses these questions deeply and systematically.
Interregional Employment Flow of College Graduates: Study on the Western Region as the Analysis Subject
SUN Baicai, XU Ning
Analysis on college graduates employment problem from the angle of inter-regional flow is beneficial to understand
the regional structural contradiction and provide suggestions for improving higher education arrangement. This research
applies the data from college graduates questionnaire survey, takes western district as research subject to analyse
interregional employment flow of college graduates, connects the place of student source, district of college and area of
employment and put particular emphasis on two kinds of graduates. They are graduates who born in western district and
work in middle or eastern district and graduates who born in middle or eastern district and work in western district. We
find that the rate of employment is higher in eastern district than in western district. More qualified people go out of
western district than go into western district. The distance of qualified people number is increasing year by year. Most of
graduates of western colleges would like to stay in western district and graduates born in western district and graduates
study in western district would like to work in western district.
（翻译：潘肖蔷）
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